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En la investigación titulada “Fiscalización y su incidencia en el Derecho 
Tributario de las ONG del sector Educación en el Distrito de Lima, año 2015”, el 
objetivo general de la investigación fue estudiar Determinar de qué manera la 
fiscalización incide en el derecho tributario de las ONG del sector educación del 
Distrito de Lima, año 2015 
 
Los principios de la tributación emergen de enfoques del fenómeno de la 
imposición de diferentes angulos: el económico, el jurídico, el social, el 
administrativo, etc. Ellos pretenden servir de pautas u orientaciones para el diseño 
de los sistemas tributarios, de manera que se preservan los valores y criterios 
conservadores.. 
De cada uno de los principios que guian la teoría de la tributación surgen 
importantes características que debe reunir una política tributaria. 
 
 El tipo de investigación es básica no experimental, el diseño de la 
investigación es transversal desciptivo correlacional y el enfoque es cuantitativo. 
La muestra es de tipo probabilística y estratificada compuesta por 60  ONG. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue 
el cuestionario aplicado a los trabajadores de la ONG.  Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó el Chi Cuadrado que salió alta: para la variable. 
 
 En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
relación  significativa  de la Fiscalización y su incidencia en el Derecho Tributario 
de las ONG del sector Educación en el Distrito de Lima, año 2015 
 











In this research entitled "Fiscal Audit and its impact in the tax law relation to 
Educational Non Profit Organizations in Lima District, 2015", the overall objective 
of this research was to determine how the control affects to the tax law of this 
organizations.  
 
The main taxation principles, analyze different themes: economic, legal, social, 
administrative, etc. They intend that people use them as guidelines or guidance in 
tax systems design, in order to values and criteria are preserved. 
 
From each one of this taxation guiding principles, the theory raises important 
characteristics required for the tax policy. 
 
This research is basic, not experimental, the research design is correlational and 
cross descriptive and its approach is quantitative. The sample is probabilistic 
stratified, composed of 60 Educational Non-Profit Organizations. The technique 
used was the survey (inquest) and data collection instrument was a questionnaire 
answered by Educational's Non-Profit Organizations workers. Expert judgment is 
used to validate this instruments and the instrument reliability, using the Chi 
Cuadrado, with high results for the variable. 
 
In the present investigation the conclusion was, that there is a significant 
relationship of Control and its impact in the Educational Non-Profit Organizations 
tax law in the District of Lima, 2015. 
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